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1 4
1 2 の
C r y s t a l F i e l d  s P Ⅱ t t i h g i n  t h e H e a v y F e r m i o n c o m p o u n d s  c e 2 × ( X = s b  a n d  B D
K .  o h o y a m a ,  H .  H a y a s h i ,  H .  o n o d e r a ,  M .  o h a s h i ,  Y .  Y a m a g u c h i ,  M
K o h g i ,  T .  s u z u l d ,  S . 1 k e d a
P T O C . 7 t h  l n t . 1 S s p  s y m p o s i u m ;  F r o n t i e r s  i n  N e u t r o n  s c a t t e r i n g
R e s e a r c h ,  J .  p h y s '  c h e m .  s o l i d s  ( 1 9 9 9 )  t o  b e  p u b l i s h e d
1 2 1 )
M a g 1 1 e t i c  s t r u d u r e  M o d i f i e d  b y  Q u a d N p o l a r  l n t e r a c t i o n  i n  D y B 2 C 2
H ,  Y a m a u c h i ,  H .  o n o d e r a ,  M .  o h a s h i ,  K .  o h o y a m a ,  M .  K o s a k a ,  Y
Y a m a g u c h i
P r o c . 7 t h  l n t . 1 S s p  s y m p o s i u m ,  F r o n t i e r s  i n  N e u t r o n  s c a t t e r i n g  R e s e a T c h
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s  ( 1 9 9 9 )  t o  b e  p u b l i s h e d
1 2 2 )
M u l t i - M a g n e t i c  M o d e  i n  ( c r l _ , M n ) 2 A S
Y .  Y a m a g 口 C h i ,  K .  o h o y a m a ,  T .  K a n o u c h i ,  M .  o h a s h i ,  K . 1 S h i m o t o
P r o c . 7 t h  l s s p  l n t .  s y m p o s i u m ,  F r o n u e r s i n  N e u t r o n  s c a t t e r i n g  R e s e a r c h
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s  ( 1 9 9 9 )  t o  b e  p U 可 i s h e d
1 2 3 )
H y d r o g e n  i n  β 一 z r N C I
S .  s h a m o t o ,  K . 1 i z u k a ,  T .  K a t o ,  M .  Y a m a d a ,  S .  Y a m a n a k a ,  K .  o h o y a m a
M .  o h a s h i ,  Y .  Y a m a g 口 C h i
P r o c . 7 t h  l s s p  l n t .  s y m p o s i u m ,  F r o n t i e r s i n  N e u t r o n  s C 且 杜 e r i n g  R e s e a r c h
J .  p h y s .  c h e m .  s o l i d s  ( 1 9 9 9 )  t o  b e  p u b l i s h e d
1 2 4 )
A n t i f e r r o m a g n e t i c  m e t a Ⅱ i c  s t a t e  i n  t h e  h e a V Ⅱ y  r e g i o n  o f  p e r o v s k 北 e
m a n g a n l t e s
Y ,  M o r i t o m o ,  T .  A k i m o t o ,  A .  N a k a m u r a ,  K .  o h o y a m a ,  M .  o h a s h i
P h y s .  R e v .  B 5 8  ( 1 9 9 8 )  5 5 4 4 - 5 5 4 9
B ) 解
1 )
説 等
圧 力 一 温 度 状 態 図 ( Ⅱ )
金 子 武 次 郎 , 三 浦 茂 人 , 大 橋 正 義 , 阿 部 峻 也
日 本 金 属 学 会 会 報  5  ( 1 9 7 の  2 3 1 - 2 5 6
2 ) 高 能 率 中 性 子 回 折 装 置 ( H E R M E S ) の 建 設
山 口 泰 男 , 大 山 研 司 , 大 橋 正 義 , 根 本 啓 次 ,
技 報 ( M A c  s c i e n c e )  V 0 1 . 1 0 ,  N O . 1 , ( 1 9 9 8 )
3 )
P r N i A 1 4  の 磁 気 構 造
水 島 俊 雄 , 浅 野 丈 晴 , 石 川 義 和 , 桜 井 醇 児 , 大 橋 正 義 , 山 口 泰 男
低 温 だ よ り ( 富 山 大 学 ) フ ( 1 9 9 5 )  1 5 - 2 1
叶 内 朋 則
2 - 8
